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$[a_{1}, a_{2}]$ $a_{1^{\text{ }}}$ $a_{2}$

















$A=\{x|a_{1}\leqq x\leqq a_{2}\}$ $x,$ $a_{1},$ $a_{2}\in R$
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$A$ $A=[a_{1}, a_{2}]$ ( )
$a_{1}\leqq a_{2}$ 2 $A=[a_{1}, a_{2}]$ $B=[b_{1}, b_{2}](a_{1}\leq a_{2},b_{1}\leq b_{2})$
2.2.
2
1. : ( $+i$ )
$A$ $=$ $A_{R}+iA_{i}$
$=\cdot\{x=a_{1}+ia_{2}|a_{1}\in A_{R}, a_{2}\in A_{i}\}$




$A=<a,$ $r>=\{z\in C||a-z|\leqq r\}$
1 ( $a\in C,$ $r\in R$)
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2 $A=<a,$ $r_{a}>,$ $B=<b,$ $r_{b}>$









$A*B,$ $*\in\{+)-, \cross, /\}$ ) / $O\not\in B$
mid $(A)$






















$\Rightarrow$ $[ \max(a_{1}, b_{1}), \min(0_{2}, b_{2})]$
$\Rightarrow$ $A_{R}\cap B_{R}+i(A_{i}\cap B_{i})$
cup $(A, B)$
$\Rightarrow$ $[ \min(a_{1}, b_{1}))\max(a_{2}, b_{2})]$
$\Rightarrow$ $A_{R}\cup B_{R}+i(A_{i}\cup B_{\dot{l}})$


































$x^{(k+1)}=x^{(k)}- \frac{f(x^{(k)})}{f(x^{(k)})}$ , $k\geqq 0$ ,
Newton (O)
$X^{(k+1)}=m(X^{(k)})- \frac{f(m(X^{(k)}))}{F’(X^{(k)})}$ $k\geqq 0$ ,
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